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[x, y] = {z |x 6 z 6 y}
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i, j, k ∈ {1 · · ·n} r
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κ : Rn+ → R
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τ(x) = mini∈Iout τi(x)
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Ta : ∂Da → ∂Da
.
Tax = ϕ (x, τ(x))
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W ′ ⊂ {x |xs = θs}
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sign (φai − xi) = sign (φ
a
i − ϕi(x, t))
$ *
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W ′ ⊂ {x |xs = θs} r
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i = j, m = s
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αj(x) ∈ (0, 1]
¬N´Torw^ o9r^ w]£B ¥orw



























si x = 0 ∈ Ij
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i(σ) = {x ∈ W˜ i | ∀j ∈ Ji , sign (φ
i
j − xj) = σj}.
o9¦$£h ¥wcoK\ kY[^|kcw~yªilq~9kn¡oKor ~yqpq(kY[w^]icY[orq[iﬂkcoW ^ wo£BkcY^6orwn¡sKn¡±or 
R
n−1 m(^ qporsKiﬂkco_^]r^ w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i ∈ {n + 1 · · · 2n}.
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`wcoK\ z] 	ﬁ~y l
Q 	'n¡k ¥orqpq¡o9¦ikcY~yk
sign (φ1) = (−1, 1 · · · 1) ∈ {±1}
n ¬ﬂXY[^]¤£ s1 = 1
~y
s0 ' s2n = n
np\_q¡np^]i
J1 = {2 · · ·n− 1}
¬GXY^ ¤£
σ1 = (1 · · · 1) ∈ {±1}J1
£~y
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i ∈ {1 · · · 2n}























∀i ∈ {1 · · ·n}, ∀j < i + 1, sign (φn+ij − x
n+i






sign (φn+11 − x
n+1













sign (φn+22 − x
n+2
















sign (φ2n−1n−1 − x
2n−1









sign (φ2nn − x
2n










sign (φn+i+1i − x
n+i+1
i ) = sign (φ
n+i+1
i ), i ∈ {1 · · ·n}.
¯Q 	
{ﬂor\mn¡[np[s_kY[niﬁ¦ﬁnkY5kY[^$[w^ hn¡oKui'qpnizkoy ^>tBu~yqpnknp^]isrnpr^]i
sign (φ1i − x
2n+1
i ) = sign (φ
1
i ), i ∈ {1 · · ·n},
¦ﬁY[nYﬀ^[~K8kcqpg\/^]~ri











x1 ∈ W˜ 1
£ªkcY^kcw~9xz^]kcorwg
{Tmx |m ∈ N}
npi°oKKk~ynp[^]ﬀnp
Z1
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∀j ∈ {1 · · ·n} \ {si−1}, sign (φ
i






























j x) = sign (φ
i−1




sign (φisi−1 − T˜
ai
si−1x) = sign (φ
i−1
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p, q, r ∈ R˚n+ o
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T : [0, p] → [0, q]
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x ∈ [0, p]
¬GXY^ 
Tx ∈ [0, q]
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n = 2 r
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n > 2 r
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q = Tq o
zZH{+
r q ∈ Z˚1
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T = M(1)M(2n)M(2n−1) · · ·M(2)
¯©] 	
`orw~yhg
x1 ∈ P1 = [0, p]
¦ﬂ^$¦ﬁwcn¡kc^






 ~rm(^6^ hwc^>icic^]5ojorwjn¡ª~9kc^ ½@¦ﬁnil^ .
M
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j = k, m = si
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i £[icokcY~ykﬁ^]tBu~ykcnpori~ym(o9r^|~rwc^6izkwcoK[srqpg/w^ \/np[npi^]Kkﬁoy  l]Ł 	'~y lr3	8¬
%¤^ kui'^]9~rq¡u~ykc^kY[^6icnpsr±or ¤kY[^]ic^6tBu~yBkcn¡kcnp^]i]¬"`[wor\
x ∈ Pi−1
~y  ©B 	ﬂnk ¥orqpqpo¢¦iﬂkcY~yk
|φij | − xj > 0
¬a­kniqp^]~rw
~yqico/kcY~yk
|φisi | + xsi > 0
¬ﬁa­k ¥oKq¡qpo9¦ikY~9k>£ª ¥orw°~rq¡q+\/~ri
M(i)








DT(x1) = DM(1)(x2n)DM(2n)(x2n−1) · · ·DM(2)(x1).
 ©K 	
´ToKwc^]o¢r^]w]£Bn¡kic^ ^ \





















¬ o¢¦'^ r^ w>£hkcY[^$wo¢¦eicu[miwn¡[kior 
DM(i)
m(^]q¡oK[s_kco
{1 · · ·n} \ {si}
£(¦ﬁY[npq¡^kcY^oKq¡u[\/i°~yw^$npj^ h^>ﬀmhg
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(si−1 − 1, si−1 − 1) (si−1 − 1, si)
(si−1, si)





























  (n − 1, n − 1)











{2 · · ·n}
£Bn¡kﬂniN[orkﬂY~yw_koj^]juª^ ¥wor\ ¯©IQ 	kcY~yk
m(oykY[wojjuki.
Π2 = DM(2n)(x2n−1) · · ·DM(n+2)(xn+1)
~yª
Π1 = M(n)(xn−1) · · ·DM(2)(x1)
Y~¢r^6[oW ^]wco/^ Kkwcnp^]i]£[~r~yw^°k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∀x1 ∈ P1, DT(x1) > 0.
D
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∀x ∈ W˜n+i−1, T˜a
n+i









i ∈ {2 · · ·n + 1}
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n > i > 1
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1 < i 6 n− 1
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n + 1− i 6 j 6 n
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i 6= sj − 1
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i ∈ {1 · · ·n}
¬a­k6 ¥orqpqpo¢¦i|n¡\/\/^][np~ykc^ qpgTkcY~yk
sign (κn+i) = −sign (κi)


































































































i,i · · ·DM
(2)
1,i ,
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